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は じめ に
1.中級 読 解 ク ラス
H.おい しい ジ ュー ス と しぼ りか す


















そこで発想を変えて,従 来行ってきた 「表現が使える」 ようにするため











































るもの,つ まり 「曖昧さに対する寛容力」で,機械 には持ち得ない,人 問




















るようにする」 ことも含まれている読解教科書(本文,単 語,内 容理解,
表現練習,な どで構成 されているものが多い)と は異なった,「理解す
る」事 に重点を置いた授業のための中級教材 について検討 しなければなら
ない。
H.お い しいジュース と しぼ りかす
読解 の教材 を 「果実」 に喩 えるなら,予 習部分が 「おい しい ジュース」
で,授 業 は 「しぼ りかす」 と言 えるのではないだろうか。何が書かれてあ
るのかわか らず,緊 張 と期待 と不安でいっぱいの状態 から,徐 々に読 めて
霧が晴 れたような爽快感 を感 じる,つ まり初見で は不明 な部分 が次第 に解
けて くる ところ,い わばパズ ルを解 くお もしろさに読解の醍醐味があ ると
言える。
その予習部分 である 「おい しい ジュース」 をクラスで行 うのであ るが,
教室 で,教 師 と学習者が ジュース を飲 む というこ とは,「読む プロセス」
を学習 する とい うことで ある。そ の読 み方 は様 々で,「大意取 り」,「情 報












































使われる語彙,文型 も使用頻度の高い ものであるのに対 し,中級は各課ば
らばらで,ど の課から始めても良い し,どの課 を飛ばしてもよいことに




























であり,辞書 も使いこなせているのでいわゆる 「生教材」 となる。中級は
その中問にあり,「書き下ろし」か ら 「生教材」への移行期間であり,い
わば 「半生教材」が求められていると言える。
読解に要求 されている 「未習語を無視する力,想像する力,一 語を認定
するカ」などがあ り,それに対 し 「一人一問形式」,「本文なし(単語リス
トのみ)」など,各々異なった指導 をしなければならない。そのため教材
の形は初級教材とは異な り,本文のみ,あ るいは単語表のみとい うように
一定の形をとらないものになるのである。






































③難易度は教材が どの くらいむずか しいかということであり,学習者の
















当か,つ まり1コマ90分という時問内で読み終えるか という4点 について
考慮 した。
〈教材その1〉






























教 師 教室の流れ 学 習 者
1.辞書をしまう事を指示 辞書をしまう 辞書をしまう










6.わ か った こ とは何 か 聞 く 理解発表 わかったことを答える
7.教師が音読する 音読 聞きながら読む
8.一 人 一 問 の 質 問 を受 け る 質問 質問する
9.人数によっては質問を追加
10.もう一 度 読 む事 を指 示 黙読 読む(黙読)




11までの作業 が終 わった時 に,12。a教師が学習者一人一 つずつの質問
に対 し説明 をす る,あ るい は12.b学習者が辞書 で調べ るケースがあ る。
そ して13.として問答形式 での最終的 な内容確認 をする。 目的が 「と りあ
えず読 む。未習語 を無視す る力を身に付 ける」場合は,基 本 的な教室 の流
れは以上の ようになる。
この教材 の場合は教室作業7と8の 問にヒン トを与える。その ヒン ト例
は以下の通 りである。
ヒン トa*魚 ヘ ンを使 った漢字 を紹介す る。 まず鮨 の字 を分 解 し,「魚が
旨い」 で鮨 と読 むことを紹介する。次 に好 きな魚 の名前 を尋 ね,・鮪,鯛,
鮭,な どの漢字 を板書 し,次 に教材 に出て くる 「鯨,鮫 」 な どの読 み方 と
一149一
意味 を教える。
ヒントb*溺死の溺の漢字をまず偏 と労にわけ,労 の部分の読み方を 「よ
わい」 と確認 し,さんずいと組み合わせるとどのような意味になるかを尋










以上,学 習者はヒン トにより少 しずつ見えて くる過程を体験する。
C.見 えて くるもの
「もしかす る と」
教 室 で辞書使 用 の時 問(12.b),「かす る と」 は辞書 に載 って ない と
言った学習者がいた。す る と,隣 の学習者が 「スクラッチだ」 と教 えた。
「こす る」 と勘違い しているのだ。 この事例 か ら二つの問題点が見 える。
一つは,学 習者が陥る問題点で,未 知 を既知 と勘違いするこ とであ る。 も
う一つ は単語表が教科書 にあ る場合 の問題点で ある。教科書の単語表 には
「もしかす る と」 は一項 目 として載 ってお り,さ らに,そ の運用練習 も
載っているだろ う。
また,違 う教材 の時だが,「ひきか えこ」 を一所懸命調べ ている学習 者
がいた。 あいに く簡便 な辞書で調 べてい るため,「ひ きか え」が載 ってい
なか ったため と思 われるが 「ひ きかえこの僕は」 で,も たついて しまって




一人一問の質問の時問,「これ はもったいないか もしれ ないが,」とシャ
チの意味 を尋ねた学習者 に対 し,他 の学習者たちが 「もったいない」 と声
をそろえた。鮫 がわかれ ば,シ ャチは さほど重要ではない と判 断 してい る
のである。 こうい う判断力が読解 では要求 され るのである。 これは一人一













なが ら一人で読める)か ら120(辞書,教 師の説明があれば読める)
くらいが適当である。






方の書いてあるリス トを渡すが,漢 字圏学習者用には漢字のみのリス トを
渡 し,読み方を書かせ,後 に読み方つきのリス トを渡す。これは漢字圏非
漢字圏学習者に対する手当てである。予測が書 き終わったら,どんな内容


























一文100字以上 の文 を読 む
目的:虫 食い箇所 を推測す る。一文100字以上の文 を読 む。
まるやままさ お
1.丸 山真男 『「である」 ことと 「する」 こと』
じ だい すえひろいず た ろう みんぽう こう ぎ き
学生時代に末弘厳太郎先生から民法の講義 を聴いた時,「注)欝 鶴」 と
せい ど せつめい おぼ か
い う制度 について,次 の ように説明 され たの を覚えてい ます。金 を借 りて
こ ふ こころ え しゃ とくさいそく
催促 されないのをいいことにして,ネ コババを決め込む不 心 得者が得を
よわ ぜんにん か げっきょくそん け っ か
して,気 の弱い善人の貸 し手が結局 損 をするという結果になるのはずい
ふ にんじょう き てい こんきょ けん り
ぶん不人 情な話のように思われるけれども,こ の規定の根拠 には,権利




1.満 足度(.興 味):こ れは高校 の国語の教科書 や上級の読解教科書 など
に載 っている ものであ る。難解 な文章 に挑戦することに強い意欲 を見
せる。
2.未 習語 占有率:25
3.難 易度:120から130(辞書,教 師の説 明 を受け,は っ き りで は ない
が,わ かったような気 がする)で ある
4.長 さ:指 導法 にもよ り,多 少時問がずれるが,1コ マ内で読 める。
B授 業
学習者が言葉の意味を辞書で調べる場合 と教師が質問に答える場合があ







な文章を読み終えた学習者の満足度は高い。2の 文中の 「権利)の 上に長
ねむ
く眠 っている者」 という表現が わか らない と言 う学習者がいた。権利 も,
けん り ねむ
眠るも,者 も意味はわかった,し かし,「権利の上に長 く眠っている者」
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形 態 けい たい
未 熟 み じゅ く








































































「子 どものことばの発声習得には、実は笑いが不可欠なんですお そ う話す のは
京都大学霊長類研究所(愛知県犬 山市)の正高信男助教授だ。
正高 さんによると、笑い はヒ ト特有の もので、化石人類ネ アンデ ルタール人
以 降に生 じた1らしいP
生 まれ たぱか りの赤 ちゃんは微笑す る。 しか し、声 をたて て笑 うまでに
約4ヶ 月かかる とい う。 のどの形態 が未熟 なためだし
生後6週 を過 ぎたころ、 「アー」「ウー」と、やわ らかい声 を出 し始める。6ヶ 月
あた りか らrバ、バ 、バ、』rダ、ダ、ダ」な ど、子音 を加 えた音節の発声 に移 る。
「これが大人には想像 もっかないほ ど、歩 ちゃんに とって難 しい技術なんです。
その習得 練習のために笑いが必要にな る」 と正高 さん。
笑ってい る赤 ちゃんは手や足を リズ ミカル に動 かしてい る。手足 の動き を利用 して、
息 をずっ と吐き続けなが ら声門 を開閉す る訓練 を くり返 して いるの だ。
「子 どもに笑 う揚面を多 くつ くって あげるこ とが大事。 いい親 子関係 を築 くこ とにも
つなが ります二
r腹を抱 えて笑 う戸 笑 い疲れる1。そんな ことばもあるよ うに、笑った後、
ぐった り疲れた よ うに感 じることがある。
「大笑いは運 動 した ときの ように筋肉を使 うことがある。交感神軽が強 く働いて
筋肉の血流が増 え、脳 の覚醒 レベルが高ま り、エネルギーの消費 にっなが ります」。
東京大学大学院助教授 の川上泰雄 さん(身 体運 動科学)の 説 明だ。
川上 さんは、漫 才のビデオ を30分見続 けた ときの腹や 肩、胸な どの筋肉の収纏を
測定 した。す る と、大笑いした瞬 問は腹筋運 動なみの動 きを示 した とい う。
r1回の消費 エネルギーはわず か。 ダイ エ ッ トに効 くか どうかはわか りませんが、







:さあ 、還慮 な く竺 し上 が って くだ さい。
たい
Blは 斗＼ あ りが と うご ざい ます。 参っ ぽな駕 です ね 。
Alい や 、た い した もので は あ りませ ん よ。
モなな
i3;この 魚 に は 目がない ん です よ。
A:そ んな はず は あ りませ ん・よ。 嶺 ら、 ち ゃん とあ るで し ょ う。
会詣(2)器 霧
艶者;先 生 、今 厚は最近 の 霞本 入 の言語 竺活 にっ いて うか が いた いの です ぶ。
迦 …遣言慕 学考
;そ うで すね。 最 近1ど うも」 とい う言葉 を隻 う盤 阿が強 くな ってい ます ね。
記』者 ≡お 礼 の時で も あ・や まる時 で も使 い ます ね.
言 語 学者;そ うなん です よ。 どん な ときで も 「ど うも」 で済 ませ て しま うん です。
秘 書1あ の 、お 話 し中すみ ませ んが 、 田中 さんが お見 えに な りま した。
言 語 学考;や あ 、 田中 さん 、先 暴は ど うも。
iヨ中;い い え、 こち らこそ。 これ は 、 ほん のつ ま らない ものです だ 。
言語 学考1い や あ 、 ど うも、 ど うも。
(雷吾警 と…ヨ中疹 ぶ つオ》る)
言 語学 者 ∋あっ 、 ど うも。
△ 曇ニ ブQ、 』聾
==【ロロ¥¥)? m?熕
Alお じ ょうさま 溺一流 大学 に入学 され た そ うです ね。 お め で と うご ざい ます 。
B;あ リカ弐と うご ざヤ・ます。
A;お 母 さま も鼻 が高 いです わ 剃
B;と ん で もな い。私 は』子佃)時 力}ら・顔 壱こは 自信カヨあ りませ ん。
一161一
